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Abstrack
This research was conducted at KCP Kuansing Bank BRI Syariah, which is located at
Ahamd Yani No.32, Teluk Kuantan promotion market, which was carried out by BRI Syaria, it
could be said to be diverse but not all promotion methods carried out by BRI Syariah such as
banners, billboards had not been found by the publicin the public places. The approach used in
this research was quantitative with descriptive format because it aims to explain and tell various
situations or conditions or various variables. The population in this reasearch were the societyof
sungai jering subdistrict, amounting to 5.304 people, and the authors took a sample of some
people who were seventeen years old and above, amounting to 44 people using the slovin
formula. Promotion had a positive and significant effect on the knowledge of the Kelurahan Sungai
Jering community. It was indicated by Ttabel value of 2,906 which means the tubular count (2,906 >
2,018) with a significant level (0,006 < 0,05).
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Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Kuansing yang beralamat dijalan
Ahmad Yani No.32 Pasar Teluk Kuantan Promosi yang dilakukan BRI Syariah bisa dikatakan
beragam tetapi belum semua metode promosi yang dilakukan BRI Syariah seperti pemasangan
spanduk, baliho belum ada ditemui oleh masyarakat ditempat-tempat umum. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini Kuantitatif dengan format Deskriptif karena bertujuan untuk
menjelaskan dan menceritakan berbagai situasi dan kondisi atau berbagai variabel. Populasi
dalam penelitan ini adalah masyarakat Kelurahan Sungai Jering yang berjumlah 5.304 orang,
dan penulis mengambil sampel sebagian masyarakat yang sudah berumur tujuh belas tahun
keatas yang berjumlah 44 orang dengan menggunakan rumus slovin. Promosi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat Kelurahan Sungai Jering. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai Thitung sebesar 2,906 yang artinya thitung > ttabel (2,906 > 2,018 ) dengan tingkat signifikan (0,006 <
0,05).
Kata Kunci: Promosi, Pengetahuan, Masyarakat.
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1. PENDAHULUAN
Sarana promosi yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Kuansing untuk memberitahukan
produk dan jasa yang dimilikinya yaitu dengan melakukan serbu pasar, biasanya beberapa
marketing itu langsung terjun kelapangan seperti kepasar atau mengumpulkan banyak orang dan
ada juga langsung datang ke kantor-kantor. Bagi Nasabah yang datang kekantor biasanya secara
langsung mempromosikan produk, dan pastinya juga melalu media sosial Bank BRI Syariah
KCP Kuansing memiliki media sosial seperti Facebook dan Instagram yang aktif jadi melalui
media tersebut melakukan promosi seperti produk Tabungan Faedah yang disharekan dan produk
lainnya juga. Pastinya ada Brosur-brosur produk yang dibagikan ke nasabah yang datang
langsung kekantor maupun disebarkan diluar kantor. Tetapi dari sekian sarana promosi yang
dilakukan BRIS ada satu metode yang belum efektif digunakannya yaitu pemasangat baliho,
spanduk di jalan-jalan bahkan pusat keramaian, ini sangat disayangkan karena melalui sarana
promosi ini lah harusnya banyak menarik masyarakat untuk mengetahui BRI Syariah
“ Pengaruh Promosi Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank BRI Syariah KCP
Kuansing (Studi Kasus: Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan
Singingi)”.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya untuk mengetahui dan
menganalisa promosi yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Kuansing A.Yani kepada
masyarakat Kelurahan Sungai Jering serta untuk mengetahui strategi yang disusun BRI Syariah
KCP.Kuansing dalam memasarkan produk tabungannya. Rencana pemecahan masalah dalam
penelitian ini yaitu permasalahan tentang kurangnya strategi promosi yang dilakukan BRI
Syariah KCP Kuansing kepada masyarakat Kelurahan Sungai Jering maka dari itu BRI Syariah
KCP Kuansing dituntut untuk lebih menjalankan strategi promosi kepada masyarakat secara giat,
teratur dan terarah sehingga masyarakat tidak ragu untuk memilih Bank Syariah dibanding Bank
Konvensional.
Tinjauan pustaka yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pembahasan
yang dilakukan oleh Dianah, 2013 “Pengaruh Promosi dan Persepsi Terhadap Keputusan
Nasabah Memilih Bank Syariah” hasil penelitian yang diperoleh oleh Dianah adalah Hasil
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianah (2013) menyatakan
bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh promosi terhadap
keputusan nasabah memilih Bank Syariah. Semakin tinggi promosi yang dilakukan perusahaan
maka semakin besar tingkat keputusan nasabah memilih Bank Syariah.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Promosi
Promosi merupakan teknik mengomunikasikan informasi mengenai produk dan menjadi bagian
dari bauran komunikasi, yaitu pesan keseluruhan yang dikirimkan perusahaan kepada pelanggan
mengenai produknya.Teknik promosi, terutama iklan, harus mengomunikasikan kegunaan, fitur
dan manfaat produk, dan pemasaran menggunakan sejumlah alat untuk tujuan ini. (Griffin,
2014:436).
2.1.1 Sarana Promosi
Sarana promosi dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah:
1. Periklanan(advertising)Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh bank guna
menginformasikan, menarik, dan memengaruhi calon nasabahnya.
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2. Promosi penjualan (sales promotion), Tujuan promosi penjualan adalah meningkatkan
penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah.Promosi penjualan dilakukan untuk
menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan.Oleh karena
itu, agar nasabah tertarik untuk membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan yang
semenarik mungkin.
3. Publisitas (Publicity), Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah
melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, perlombaan cerdas cermat, kuis serta kegiatan
lainnya melalui berbagai media.Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor bank di mata
para nasabahnya, baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Penjualan pribadi (Personal selling), Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum
dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam sampai pejabat
bank.Secara khusus personal selling dilakukan oleh petugas customer service atau service
assistensi. (Kasmir, 2010 : 222-224).
2.1.2 Pengertian Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil dari tahu. Awalnya manusia tidak mengetahui apa pun mengenai alam
semesta pada saat lahir. Selama menjalani hidup di dunia, manusia terus mencari pengetahuan
mengenai alam sekitarnya. Setiap kali memperoleh pengetahuan baru, maka wilayah gelap
ketidaktahuan telah berubah menjadi pengetahuan (Sumarni, 2012:2).
2.1.3 Pengertian Masyarakat
Masyarakat adalah wadah untuk membentuk kepribadian diri warga kelompok manusia atau
suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di dalam suatu masyarakat itu juga bersangkutan
untuk mengembangkan serta melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang berada di dalamlapisan
masyarakat tertentu yang pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda (Bambang, 2014:38).
2.2. Pengertian Bank Syariah
Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau
biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional
dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw atau dengan
kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan
dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
dengan riba. (Muhammad,2017 :3).
3. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah apabila serangkaian observasi (pengukuran) dapat
dinyatakan dalam angka-angka (Masngudi, 2012:17). Karena pengukuran variabel dilambangkan
dengan angka dan data yang terkumpul dan dianalisis dengan pendekatan statistik untuk menarik
kesimpulan adanya pengaruh antar variable. Yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat
Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu untuk
mengetahui pengaruh promosi terhadap pengetahuan masyarakat tentang Bank BRI Syariah.
Lokasi penelitian iniakan dilaksanakan di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.Waktu Penelitian pada bulan Januari – Maret 2019.
Pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-
pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis
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menjadi fakta. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data dalam mempermudah penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yaitu:
1).Kuesioner (Angket) adalah Metode dalam pengumpulan data ini yaitu dengan menggunakan
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017:199).
2).Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindera jadi tidak
hanya dengan pengamatan menggunakan mata saja. Instrumen yang digunakan dalam
observasi adalah pengamatan (Andespa, 2011:83)
3).Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan
tanya jawab dengan pihak yang diperlukan terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini
peneliti memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian ini
melalui Pimpinan dan Customer Service Bank BRI Syariah, dan juga dari warga Kelurahan
Sungai Jering.
4).Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau
dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek
penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendatakan dokumentasi yang berupa Profil
Bank BRI Syariah KCP Kuansing, Profil Kelurahan Sungai Jering catatan dari karyawan,
laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan yang diteliti.
Analisis data adalah Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
menabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan
untuk menguji hipotesis yang telah diajarkan (Sugiyono, 2017:207).
Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin
mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Untuk
mempermudah ataumengehmat waktu, maka dalam proses perhitungannya. Persamaan regresi
linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut:





b = koefisien regresi/slop
e = eror
Untuk melakukan regresi sederhana dengan uji signifikan, yaitu dengan alat uji T-test. T-
test untuk menguji pengaruh secara persial.
4.1 Hasil Penelitian
Untuk menguji instrumen penelitian maka penulis menggunakan bantuan program SPSS
21.0. berikut hasil pengujianya yaitu:
1. Uji Reliabilitas
Ada satu nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan kreteria yang digunakan
yaitu dengan uji statistik crobach Alpha >0.60. sehingga apabila diperoleh nilai cornbach alpha>








10 Item Pertanyaan 0.758 Reliabel
Pengetahuan (Y)
11 Item Pertanyaan 0.862 Reliabel
Sumber : Data Olahan Angket 2019
Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa seluruh variabel yang ada dalam pnelitian ini
memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.60 sehingga dapat dinyatakan reliabel.
4.2 Analisa Data
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dan variabel
dependen dan variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model
regresi yang baik adalah yang memiiki nilai residual yang terdistribusi secara normal.
Tabel 4.2.1




















a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data olahan angket 2019
Pada tabel 4.4.1 tersbut dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan nilai yang signifikan yaitu 0,102 yang berati lebih besar dari 0,05 (0,102>0,05).
Dengan demikian residual data telah terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi
asumsi normalitas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dalam uji Heteroskedastisitas ini, metode yang
digunakan adalah uji glejser dngan ketentuan jika nilai signifikansi antara variabel independn






















a. dependen variabel ABS_RES
Sumber: Data olahan angket 2019
Berdasarkan tabel 4.4.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel
indepnden sebesar 0.14 yang berarti lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas pada model regresi.
4.3 Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengtahui pengaruh atau hubungan
secara linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Hasil analisis
regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3.1



















a. Dependen Variabel: Pengetahuan
Sumber: Data olahan angket 2019
Berdasarkan tabel coefficient 4.5.1 diatas pada kolom B terdapat nilai konstant (a) adalah
18,108 sedangkn untuk variabel kualitas pelayanan (b) adalah sebesar 0,036 sehingga persamaan
regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Y1 =15,723 + 0,512X + 5,800
4.4 Pengujian Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji Kofesien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh









1 0.409 0.167 0.148 3.69039
a. Predictors: (constant), Pengaruh_Promosi
b. Dependent Variabel: Pengetahuan_Masyarakat
Sumber: Data olahan angket 2019
Berdasarkan keterangan tabel 4.6.1 diatas model summary menunjukkan bahwa nilai R
square adalah 0,167 atau 16,7%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (pengaruh promosi)
mampu menjelaskan variabel dependen (pengetahuan masyarakat) sebesar 16,7% dan selebihnya
83,3% (100%-16,7%) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam
analisa atau penelitian regresi ini. menjelaskan bahwa masih terdapat variabel independen lainya
yang mempengaruh pengetahuan masyarakat.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan ini sudah dapat menjawab rumusan
masalah yang ingin dipecahkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:
1) BRI Syariah mengguanakan sarana promosi yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP
Kuansing untuk memberitahukan produk dan jasa yang dimilikinya yaitu dengan
melakukan serbu pasar, biasanya beberapa marketing itu langsung terjun kelapangan
seperti kepasar atau mengumpulkan banyak orang dan ada juga langsung datang ke
kantor-kantor. Bagi Nasabah yang datang kekantor biasanya secara langsung
mempromosikan produk, dan pastinya juga melalu media sosial Bank BRI Syariah KCP
Kuansing memiliki media sosial seperti Facebook dan Instagram yang aktif jadi melalui
media tersebut melakukan promosi seperti produk Tabungan Faedah yang disharekan dan
produk lainnya juga. Pastinya ada Brosur-brosur produk yang dibagikan ke nasabah yang
datang langsung kekantor maupun disebarkan diluar kantor. Tetapi dari sekian sarana
promosi yang dilakukan BRIS ada satu metode yang belum efektif digunakannya yaitu
pemasangat baliho, spanduk di jalan-jalan bahkan pusat keramaian, ini sangat
disayangkan karena melalui sarana promosi ini lah harusnya banyak menarik masyarakat
untuk mengetahui BRI Syariah. Maka dari itu BRI Syariah dituntut untuk lebih efektif
menjalankan semua sarana promosi yang ada agar pengetahuan masyarakat terhadap BRI
Syariah menjadi luas.
2) Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat Kelurahan
Sungai Jering. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Thitung sebesar 2,906 yang artinya thitung >
ttabel (2,906 > 2,018 ) dengan tingkat signifikan (0,006 < 0,05).
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